



Ta' J. BEZZINA 
H APN A mill-folklore ( -; lm mh i li s:t llit Z.mieu ilu kieu w<L:-;n[ sabiex ~1m jissemmiex :1ktar. i-lun1 lleghdin jisth:H"~llh llit-
reqqa kollha sabiex mhnx hisc; jinh:it.Ph, iida wkoll jasal f',xidnvj11 
clawk li jhobbu 1-:l!olklore Gbawclxi. Ras ir-lbnclan jiftah il-hiPh 
ghaJ folklore gdifl. mnglwnf hl-isPm 1r~' ·'Folklcwp tnr-Rr~nda11 
I''Ghawdex". 
Hekk kif l-ilghaxi~a nett ta' jurn it-'J'lieta tal-1\amival ni:-;i-
mghu tokki mtennijin tal-qniepen li ma hnmiex tas--soltu nif-
takru li 1-ghacla sel' iilxlew 1-erbghin jum ta' JWllitcnza. ta' S<l\\llt 
~~ sagrificci. Matul dawn il-granet il-parrocci kollha ta' Ghawckx 
tarahom jaghmln pelleg-rinaggi ta' penitenzi lejn iJ-l.Vfadonna i:l · 
Pinu. 
[R-c;awm sa ftit c;nin ilu, je\\- abjar "'' 1-1\)::J\), IJ<dJPl ma bdit·l 
it-tieni gwerra tad-c1inja, iu-nies kienet tosservah il-granet ko!lh.• 
tal-gimgt1a balTa mill-Hdm1 u 1-frsti ikkmandati. Is-sawm kien 
tant iebes u tant kien .!Igi osservat tajjeb illi l1l-bidu tar-Hanc1an 
kienu jaqilbn 1-borma rasha '1 isfel, sinjal li fdawk l-erbghin 
jum ma hemmx sajrin x'isajru. Matu1 dan .iz-zmien kull min , 
isum ma kienx jista' jiehu ha1ib filghoclu, imma te .iew kafe bl:t 
ha1ib u daq~ galletta t10bi hiss. Sa l-ikla ta' nofs in-nhar ma 
kien jista' jittiekel xejn izj ed, f'nofs in-nhar wiehec1 kien jista' 
iiekol sakemm jixba', izc1a ma kienx ii-3ta' jittiekel laham. 
Mill-ikla ta' nofs in-nhar sa fi1gnaxija ma kont tista' tiekoi 
u· tixrob xejn gtlajr xi tazza i1ma. 'l1c jew kafe b'xejn kien jist a' 
jinxtorob u clan 1-aktar li kienu jixorbnh kienu n-nies tas-sengna 
li kienu jkunu jabdmu fi1-nanut tagnhom. F'G11awdex dan 1-uzu 
1-aktar li kont issibn kien fil-bwienet tal-mastrnc1axxi, hac1dieda. 
landiera jev\ xi skarpan, billi dawn f'xi rokna t.a1-nannt konf; 
aktarx issibilhom xi mnsbien jew knciniera ta' b'wanda u jekk 
· jinzerta xi mastrudaxxa xi kenur magnmul minn pata.lott tai-
zebgtH\. T_,;i] dan r:rhiln ja11dem u jkewwe'l, daqqu jfena.~!t fil-bott 
imgermed u ohra ]itfa' xt bicca, injam fi1-kenur. 
Kien hmmn o'lirajn li kellhom id-dar ma1-hanut u ma kontx 
t.arahom 'lilief te1ghin n nezlin mat-tara1¥ sttbiex jaraw }ekk il-
kafe jew !e snhanx. Bi slmteJJa niagenbhom mimlija sa rut1 
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•nnmha kont larahom daqcp phclmu u uhn1 Jbillu gnzmeJhom. 
u held{ kienu jibqghu sejrin sakemm jasal t1in 1-ikel ta' filgt1axija. 
F'ilghaxija ma kinnx jieklu aktar minn kwart hobz, bajd 1l na1ib 
xejn. 
Il-h ut, ghalkemm .tir-Handa11 kieu ikun oghla mill-granet 
lmllha tas-sena, kien l-ikla ippreferita ta' kull Gnawdxi. Is-salami 
kienn wkoll irnfittxa hafna. Kien hemm nkoll min filgnaxija 
jfittet il-kwart tal-hobz !i skutella kofe taliraq. Niftakar f'xi gur-
nata tal-ksieh kont nara lil xi xih b'idejh it-tnejn marsusin m:J · 
l-iskutella hwx isahilanhom. [kla ohra maghrufa hafna f'Ghaw-
dex jew ahjar fir-Rabat ta' Ghawdex, ghax fl-irnula rna· kienx 
hemm clan 1-uzu, kienet dik tal-ftajjar tar-Ran dan. Dawn il-
ftajjar, li kieuu jsiru rnill-ghagina, kienu ta' spiss jigu mhallta 
mas-smid sabiex fit-toghrna jkunu ahjar. Id-dags taghhorn kien 
dak ta' platt eatt., xi ftit izghar jew akbar ukoll, nghidu anna 
dags Jisk trt' kaxxa tad-dagg. 
Wigi Zammit tal-Patri, li kien joqghod is-snq, kien jag·h-
lllel rnirm dawn il-.ftaijar. Kellna wkoll lil Mikiel ta' Lippa, lil 
Cikku ta' Sopn, lil Karmnu t.al-lVJAwta, li flimkien rna' Marcell 
n Oikku Tabone damn ja,_:!Jmlu dawn i-ftaijar sa 1-1940. 
Ghadni niftakar lmnt narahom jerfghu wat1da wanda !-gila-
gina li t.kun cliga mqatta' fuel tilar, jifttmha sakemrn igibuha 
qisha ostia jew at1jar trasparenti n wara jitfghuha, go borma . 
kbira mimlija zejt jagt1li, fn(1 kenur fil-koxxa tal-bieb. Rage't 
quddiem il-kenur, f'idejh zewg· fildiferruwiet gishom labar tal-
rnalja erhilu j1plleb u jtella.' issa wanda ta' tliet habbiet, tas-
sitta, tas-sold u taz-zewg l'olcli, jekk tknn bis-sardin. filwaqt 1i 
rage! iet10r ighajjat "(}ebla maghha fiha kwart". 
Kulhadd kien ihobbhom dawn il-ftaijar u knlt1add kien jixtri. 
'rfal n xjnr1 kulhadd jimbott.a bl-imhatra min jahtaf 1-ewwei 
y;ahda. "Dik tieghi". kont t.isma' xi tfal ighajtu. "Jien bl-
incova rridha", kont tisma' xi xih min-na.ha ta' wara, n hekk 
il-fta:jar kienu iinbieghu kollha sa qahel ma jkun dalarn. 
Drawwa ntwa li ngatghet 50 sena ilu kienet dik Ii fir-Randan 
kienet tinbiegt1 il-fekruna rnsajra stuffat. Ttt' kuljurn matul ir-
Randan hafna Ghawdxin kont tarahom sejrin fil-hanut biex jiekln 
platt .fekrnna minn ghanc1 ('rorg· Debrincat tal-Fixhi: 
Il-hrug ta' l-istatwi tal-Misteri fil-gimgt1at tar-Randan huwa 
uzu antik hafna. Hekk k~f tidhol 1-ewwel gimgna tar-Randan fil-
Katidral joborg·n J.is;tatwa ta' T-Orazzjoni fl~Ort. Fit-tiEmi girnglia 
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nsibu 1-}\'Iist'eru tal-Flagellazzjoni jew kif insibuh f' Gt1awdex 
tal-Kolonna. Fit-tielet gimgha l-Ecce F-I omo jew ahjar tal-Porpra 
n :fir-raba' gimgha ta' 1-lmghobbi jew kif jafuh f'Malta. r-Reden-
iur. Trad' zzjoni :mtika t1afna tgt1icl illi 1-uc·uh. is-saqajn u 1-idej n 
tar-Redentur n ta' 1-0razzjoni fl-Ort 1i jinqalghn separatament 
mill-kumplament ta' 1-istatwi kienn gew mahduma miinn wie-
hed Sqalli li kien harab minn pajjizn minnabba xi ghemil fahxi 
li huwa ghamel. Jingnad li dan 1-Isqa1li kien gie stat1ba fil-1misia 
ta' San (}uzepp ta' fuq is-Sur 1i kienet tag11ti kenn kontra kn11 
setgha gudizzjarja, imsejt1a mi11-J\ nisjn "Imrnnnit}J Erele;:;in~­
tica". 
Dan 1-Isqalli kien dam xi xhnr mizmnm f'din il-lmisja 11 
1-manteniment tieghu jingnad li kien jonrog· mill-Awtorita tnl-
Knisia. Bi tpattiia q[\bel telaq 1ein pajiizn huwa irreQ·ala lil 
dawk 1i kienu jmantnuh ·1-ucnh, 1-idein u s-sagain li semmejna 
n li huwa stess 1den hadem kemm dam f' din il-knisja. Zewg 
Misteri ohra ta1-Passioni, dak tal-Flagellazzjoni n 1-Ecce Homo 
jinzammu wkoll fil-Knisia Katidrali. Dawn iz-zewg .statwi tas-
sew sbien, u ma~thrnfa, nhar 1t-Tnein ta' gabel il-·GimQ'na 1-Kbira 
:jitnizzlu fil-Bazilka ta' San (i-oni· fejn jig·u esposti Q'nall-fnnzJo-
nijiet kollha 1i isiru matul din i1-gimQ'na. Il-bqiia ta' 1-istatwi li 
huma mill-isban fil-Gzeiier hg'fma jinsabu fi1-Bazilika 
ta' San (}org. Ta' min i1rhid illi 1-i1bies,ta' dawn 1-istatwi hnwa 
tal-bellus 1i 1-lnm ma ssibn mki.en. I1-istatwa devota tad-Dnluri 
· nhar it-Tlieta jew 1-Erbgha tal-Gim~rt1a 1-Kbira tittiened mill-
Knisja ta' San Gakbu ghall-Parrocca ta' San ·Gorg·. 
Is-Sibt ta' qabel il-festa tuad-Dulnri 1-knisja bha1a vistn 
tghatti 1-kwadri ko1lha 1i jkun hemm . fil-knisja b'purtieri vjola. 
J;-istazzjonijiet tal-Via Sagra biss ma jitgnattewx. 
Tmint iiiem qabel il..:GimQ·na 1-Kbira tahbat il-festa tad-
Dnlnri. F'Ghawdex din il-festa ssir fil-lmisia z1rhira ta' San 
Gakbu, li tinsab :fit-Tokk n li hija filjali tal-Bazilika ta' San 
(}org. J ekk lejn din il-Madonna l-poplu tag·hna jhoss devozzioni 
tu1 is-sena kemm aktar iho.ss :fil-Gimgna tal-.festa tagnha! Ghal 
dak in-nhar is-sawma tkun specjali. Bosta huma dawk, special-
fnent zghazagn, li jsumu hob?: u ilma. Hafna mbaghad arahom 
rna jmissulelrx tazza ilma ma' xoffteihom oabel is-saghtejn. Ir-
raguni. hija li bosta huma dawk li nhar id-Dnluri jitqarbnu fil-
. Qw1diesa tas-siegha. F'dan iHum, mill-haddiema tal-partikular 
· tista/ tgnid 1i ma jandem nadd. Hekk kif idoqqn 1-erbgna ta' 
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wara uofs in-nhar tibda tara gegwigija ta' nies tingabar :lidejn il-
Knisja ta' San Gakhu. Kif wiehed i:liares lejn dawn in-nisa jew 
xebbiet li jingnaqdu mal-folla hekk kif tkun :liierga 1-purcissjoni 
jinduna li l-bicca l-kbira minn dawn ikunu hafjin jew bil-kalzetti 
u dan ghax ikollhom xi weghda. Ma hux ghageb li wietied jara 
xi guvni li filwaqt li jkun b'libsa pulita tarah ukoll :liafi. F'din 
il-purcissjoni tie:liu sehem il~fratellanza li tinsab imwaqqfa fl-
istess knisja. F' din il-fratellanza rna nal'a.wx lill kulhadd izda 
certa kla,ssi ta' nies. Wara 1-fratellanza u quddiem 1-istatwa, 
wanda :iniz-zewg barred tar~Rabat. (sena wanda u s-sena ta' wara 
ohra) kienet iddoqq marci funebri. Drawwa antika taz-zewg 
baned kienet illi f'din .il-purcissjoni kienu dejjem jo:liorgu xi ban-
disti godda. 
Fil-granet ta' 1-]:!}zercizzi 1-poplu taghna jigbor hsibijietu 
xi ftit aktar minn granet ohra ta' matul is-sena. Kull bniedem 
f'dawn il-granet iqis ruhu mhux izjed il-bniedem dg:liajjef, bla 
gieh u bla hila, izda 1-bniedem li bhal kaptan ghandu f'idejh it-
trigija ta' bastiment li jricl ta' bilfors iwasslu fil-port. Kull bnie-
dem .f'dawn il-granet ihoss it-toqol tar-responsabbilta tieghu u 
ta' dawk li jiddependu minnu. Mhux ta' b'xejn mela li wara 
l-funzjoni ta' Rmied wiehecl jibda jahseb f'liema knHija ser imur 
ghall-ezercizzi spiritwali. Tibda tisma' nies jistaqsu min ser 
ikunu 1-predikaturi .sabiex jaraw jekk xi clarba semghuhomx. 
Ma' 1-ewwel Hadd tar-Randan jibdew 1-e.Zercizzi fil-Knisja tal 
Kappuccini fejn imorru t1afna nies minn inhawi differenti tar-
Habat. Wara 1-e\vwel prietka li geueralment tkun preparazzjoni 
tal-prietki li jkollhom jinstemgt1n war a, kulhadd jibda jaghli 
l-gudizzju tieghu dwar il-predikatur. In-nisa jpacpcu u jirragu-
naw dwar dak li jkun qal il-predikatur. Dan isir tista' tg'liiJ 
minn kulhadd u f'kull post illi fih isiru 1-ezercizzi. F'hafna mill-
dmla ta' Ghawclex il-prietka . aktarx tkun wahda ta' 1-irgiel 
u wahda tan-nisa. Hemm fejn forsi jsiru tnejn g:liall-irgiel u 
tnejn ghan-nisa. Fir-Rabat insibu ezercizzi ghal kulhadd. Ghan-
nisa u rgiel f' daqqa jsiru f' diversi knejje.s. Ezercizzi ghaz-zgha-
zagh isiru ~-Oratorju u tax-xebbiet fil-Knisja ta' Santu Wistin. 
Fis-Seminarju. fl-istituti u fl-iskejjel isiru wkoll 1-ezereizzi spi-
ritwali. 
( JisSokta) 
